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Rubécourt, Lamécourt – Le Bois
Chevalier ouest et est (phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bruno Duchêne
1 Suite à l’autorisation d’exploitation d’une carrière de roche par la société Godet et Fils,
une opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune de Rubécourt et Lamécourt
au lieu-dit le Bois Chevalier.
2 Ce village des Ardennes est situé à quelques kilomètres à l’est de la ville de Sedan. Le
projet  d’une  surface  de  116 054 m2 a  été  découpé  en  trois  phases,  cette  opération
concerne la dernière surface d’exploitation, pour une emprise de 37 979 m2,  sur une
parcelle déboisée récemment.
3 À l’intérieur de celle-ci, 75 sondages ont été effectués, ceux-ci couvrent une surface de
4 719 m2, soit 12,45 % de la surface accessible du projet.
4 Leur  profondeur  moyenne  se  situe  entre  0,30 m  et  1,10 m,  le  recouvrement  est
constitué de limon sablo-argileux brun reposant sur le substrat de calcaire gréseux.
5 En  conclusion,  ce  diagnostic  n’a  révélé  aucune  trace  d’anthropisation,  ni  aucun
mobilier résiduel.
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